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Abstract 
ln the a notorious Gothic horror novel， The Monk published by M. G. Lewis in 179弘 tcnpieces 
of poetry written by the author are introduced， of which three are literary ballads:“Durandarte and 
Belerma" in vol. 1， chap. 2，“The Water-Kin畠"in vol. 3， chap. l， and "Alonzo the Brave and Fair 
Imo詰ine"in vol. 3， chap. 2. These imitated Iiterary ballads not only foretell the tragedies which will 
happen after they are sung and contribute to intensify the Gothic atmosphere in the novel， but al80 
sy酷 bolizethe fact that the whole body of the novel is constructed by i臨itatingvarious pre-texts調 The
purpose of thIs paper is to c1arify that the Iiterary art of imitation is indispensable to the Gothicism 
of the novel. The discussion in this paper will be presented through the following topics: 1. how the 
literary ballads are imitated from the original poems and how they contribute to the scene in which they 
are set; 2. how they were evaluated by the conte盟 porarycritics and advertised on the contemporary 
media; 3. how German pre巴lextsand the novel are related; 4. how “Alonzo the Brave and Fair Imogine" 
is parodied by the author himself. 
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1 本稿の図的と作品概要
M. G. Lewis (1775-1818)のTheM出7.k(17宮自) は，
強姦殺人や近親格姦といったショッキングな性的話題
を作品中にちりばめて， 1796年の出版時には議論の
嵐を呼び起こしたゴシック aホラー小説である凶この
小説には，序文代わりのホラティウスの模倣詩から最
終巻中の“'Alonzothe Brave and Fair Imogine"ま
で，全部で10作のルイスが創作した詩が挿入されて
いるが， 第1券第2宝章撃の“もDu世Y拙 d必ar巾t臨eand Belenna 
第3巻第1望章苦の “The Water-King" ， 同巻第2宝置の
“Alonzo世田 Braveand Fair Imoglne" はパラYl"
事九州共JL人苧経済学部
詩に分類される作品である 本稿の目的は，これらの
パラッド詩がゴシック小説に挿入されるZことによって
巣した役割色パラッド詩の成立要関である「摸倣j
という視点から考察することにある
ストーリーはスペインの高僧Ambrosioの破滅を捕
にカプチン修道院のi高僧アンプロシオは高潔な修
道僧としてマドリッド中にその名を知られていた.ア
ンプロシオの説教を聞きに群集が修道院に集うところ
から物語は始まる.貴族Lorenzoも野次j馬根性半分で
説教に集い，叔母のLeonella1;:連れられた清純な少女
An士onlaと出会う.
ホE界lshuKyoritsu University 
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アンプロシオは5才で修道院に来て以来30才まで，
修道院内に隠って信仰と禁欲の生活安送ってきたが，
名高い高潔吉の裏には，倣慢，虚栄心， 自己中心主主義
が巣くっていた.修道院では，正体はMat!ldaという
女性だが，修道僧になりすましたRosarioがアンプロ
シオに献身的に仕え管室愛を一身に集めていたE ロザ
リオが女性だったととを知ったアンプロシオは肉欲を
抑えきれず，マチルダとの快楽に身安委ねてしまう.
ロレンゾの妹Agnesは貴族Raymondと必仲だった
が，アグネスは尼僧になる身だとしてご人は引き裂か
れた.彼支を探し続けてマドリッドの尽僧院にいるこ
とを突き止めたレイモンFは，彼の予を宿したアグネ
スと再度駆け落ちの手筈を整える町しかし，とれがア
ンブロシオと尽僧院長に発覚し，アグネスは尼僧院の
地下墓所の牢獄に閉じ込められる.ロレンゾはレイモ
ンドに協力して採を探すうち，レイモンドの華民戚筋の
アントニアと再会する同
アンブロシオがマチルダとの快楽に飽きてくると，
マチルダは彼をさらなる弾の深みへと誘感する.母綴
Elvi悶の病の治癒を祈願して訪ねて来たアントニアに
アンブロシオが欲情すると，マチルダは魔術を使って
その欲望に火を付けるーアントニアの部屋に忍び込ん
で強姦しようとしたがエルヴィラに見つかり，彼女を
殺害する 発覚を怖れたアンブロシオはアントニアに
繰り薬を飲ませて尼僧慌の地下墓所に閉じ込め，強姦
殺害に及ぶ.
アグネス殺害という情報を得たロレンゾは尼償院長
を捕えに山向く.時事は瞬く関に巷に広がり，群衆は暴
徒イちして，尼僧院長はなぷり殺され，アンプロシオも
捕えられる，焼け落ちた尼僧院の地下墓所からアグネ
スは救出された.しかし，アントニアは駆け付けたロ
レンゾに抱かれて患を引き取った.
異端審問所での拷慣に耐えかね，アンプロシオは罪
を告白する.マチルダは魔術ですでに自由の身となっ
ていた圃実は彼女は悪魔の手先でP アンプロシオの失
墜をi碍策したのだった.宗教裁判の判決に懐悩ずるア
ンプロシオは，マチルダにそそのかされて態魔に魂を
売り渡すと，悪魔は，アントニアはアンブロシオの実
の妹で，エルヴィラは実の母親だったととを告げる.
懇魔はアンプロシオの頭に爪を立てて被を牢獄から連
れ出し，断康総畿の上へと投げ落とした意識はあっ
ても身体は利かず，一週間虫や野禽に責め苛まれたあ
げく，アンプロシオは息絶えた
2.パラッド誇の元歌と物語との絡み
まず，それぞれのパラッ F詩が模倣音寺であることを
確認し，それらと物語がどのように絡められているか
を押さえたい.
第1巻第2章に挿入されたパラッド詩「デュランダ
ルテとベレルマjは，ムーア軍との戦いで死にゆく溺
土デュランダルデが一族の兵土モンテシノスに，彼の
心臓を是主人ベレルマヘ形見に贈ってくれるよう遺言を
託し，モンテシノスは欝い送りに心臓をえぐり出すと
いう物語詩である.ルイスは小説券頭の
• Advertisement'で，この詩が古いスペインのパラ
ッドからの摸倣であると述べているが，との元歌は残
念ながら不明である.しかしパラッド圃リパイパルの
時代を生きた}~イスであれば，同種の元歌を英語翻の
伝主主パラッ Fに求めるととができよう 「デュランダ
ルテとベレルマjのハイライトはデュランダルテを失
ったモンテシノスの嘆きの場面セあるが，高潔な武将
の死を嘆くこの場衝の元歌として，例えば "The
Hill1ting of世間 Cheviot"(162B戸が挙げられる緬
Th剖'lleauin富山Ie.Erle Pearcy tooke 
せledead田anby the hand; 
Who said. 'Erle Dowglas. for甘lylife. 
wold 1 had lost my land! 
'0 Christl my verry hart doth bleed 
for sorrow for thy sake， 
For sure， a more redoubted 1mi串ht
mischance cold neuer拍ke.'(s脂.3私的
兵士たちの命を惜しんで武将同士の一騎打ちで決着を
付けようとしたパースィは，敵ながらあっばれの武将
ダグラスの死を嘆いて， rおまえの命が救えるならば/
わしの領地すべて捨ててもかまわない/ああ おまえ
の死を悲しんで/わしの心臓が血を流すJ"と働突す
る このような武将の誉れと死の嘆きの場面が模倣さ
れた「デュランダルテとベレルマjは，マチルダが毒
蛇1;:喰まれて病の床についたアンプロシオを慰めるた
めにうたったのだが，死に臨んでのヒロイズム，心臓
をえぐ9出す描写のおぞましさE 喜善ち手の感傷性がア
ンプロシオの感傷癖に拍車をかけ，マチルダとの戒律
磁りの性愛に塗るN主として，小説のゴシシズムを盛
り上げている，
第3券第l'章の「水の玉jは，水の玉が人間の乙女
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を手に入れるべく潟に乗った騎士に変身して乙女を
JiIで溺死させるという物語である.とのパラッド詩は
ドイツ詩人Johann Gottfried von Herder (1744-1畠自3)
の“DerWa出erm叫 n"(177冒}を}vイスが翻訳した作品
である.溺死というモチーフは英語圏の伝承パラッド
では“TheMothees Malison， or， Clyde's Water'" 
(216C)などで頻繁にうたわれる
The Ilrst an step that she steppd !n. 
She就怠ppedむo世lequeet; 
'Ohon， alas!' said that lady， 
'This watee s wondrous deep.' 
The next an stel that sl官官'adein， 
呂hewad!t to the knee; 
Says she， '1coud wide farther in， 
If 1 my love coud see: 
The next an 8tel that she wade in， 
She wadit to the chin; 
The deepest Ilot !n Clyde's water 
She 110t sweet Wil1ie in. (8t8. 26-8) 
ウィリーの母親は息子とマギーとの恋仲が気に入らず，
呪をかけてウィりーをクライドHIで溺死させ，マギー
は行方の知れないウィリーを探してタライ)<JiIへやっ
て来た曾「一歩足を踏み入れたとき/水は腫の深さで
すJ， rまたもう A歩踏み入れたとき/水は膝の深さ
ですJ， rまたもう一歩踏み入れたとき/水は顎の深
さですjと， }Iの水が足B 膝，胸と上がってくる恐怖
感がうたわれ，マギーも溺死してJI底で恋人と持会す
でt装束の亡重量が花嫁を墓場へ逮れ去るというモチーフ
が模倣されている.以下はウィルヘルムの亡震がレ/
ーレを墓場へ誘う場面である.下の英文はこのスタン
ザの概要を示す.
‘'Achl Wolltest hundert Meilen noch 
Mich heut'ins Brautbett tra昌en?
Und horch! es b四mmtdie Glocke noch， 
Die elf schon angeschlagen.浄-
<<Sleh hln， 8ieh herl der Mond 8cheint hell 
Wir I.l1d die Toteま1reiten schnell. 
lch bringe d!ch， zur We仕民
Noch heut'ins Hochzeitbette.>>-(批 17)
'What. would you wan土柏田keme a hundred miles 
today to our bridal bed? And listen，世1ebel1 is stil 
boo開 ing，it has already begun to strike eleven!' 
'That' s neither here nor甘lere，桂lemoon 1s sh1ning 
bright. We出ldthe dead ride quickly. 1'1 bring you， 
I'n waget， toyo世間.arriagebed before tomorrowl坤
「業者アロンゾと美しいイモジンjは，アントニアが
叔母レオネラの到着を真夜中ひとり待つ場面で挿入さ
れており，花嫁イモジンの恐怖と苦悩は，アンブロシ
オによる偽装毒殺と地下墓所での強姦殺人というアン
トニアの恐怖と苦儲の予告となっている.
Zこのように，それぞれのパラッド詩は挿入された場
面以降に起る事件を予告し，小説のゴシシズムを盛号
上げる役寄iを負っているが，パラッド詩は小裁の脇役
に徹したのみではない哩というのは，挿入された一連
の音寺について，小説から独立しての評価や広告が存在
る. r水の王jが使われているのは，アグネスの消息 するからである.
を探す小姓Theodoreが，尼僧院の前で，皆彼女から
教えてもらったこの歎を，被女が生きていたら何らか
の反応があることを期待してうたうという場爾である.
テオドーレ自ら説明しているように乙女が情熱に溺
れることの危険をうたったこの詩は，地下墓所に作ら
れた傘屋での幽閣と出産というアグネスの受難を予告
し， rデュランダルテとベレルマj同様に小説のゴシ
シズムを盛り上げている凶
第3巻第2章の「勇者アロンゾと美しいイモジンj
は，戦地パレスチナヘ行った恋人を裏切ったイモジン
の婚礼の席に亡霊となったアロンゾが現れ，イモジン
を地中へ主主れ去るという物語で， ドイツ詩人Gotぜried
Au富ustBurger (1747-94)の“Lenore"(1773)から，騎
3.パラッド詩の評舗と広告
スコットランド詩人SlrWalter Sco枕 (1771-1832)は
『マンク』中のパラッド詩を評価したひとりである.
彼は“Essayon Imit.at!ons of the Ancient Ballad" 
(wri抗enin Allril， 1830)において，次のようにルイス
と彼のパラッ)<詩について諮っている
The Ilerson who first attempted to introduce 
somethin耳 likethe German t.aste into En富llsh
fictitious. dra盟 atic，and poetical co田 position，
although his works when first published 
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engaged general attention. is now 
comparatively for富otten.1臨 eanMatthew 
Gre軍otyLewis， whose character and literary 
history are 80 irnmed!ately connected w!世1the 
subiect 01 which 1 am treatin草 thata lew 
authentic particulars may be here inserted by 
one to whom he was wel1 known.'S) 
スコットは「ドイツ風なもののイギリスの小説，演劇，
詩への紹介を初めて行ったのは.(1830年時点で}今や
忘れ去られたM.G.}Vイスであり，ルイスは私が(伝
承パラッドの摸倣という創作において}やろうとして
いるテーマと密接に関わっているのだjと述べて， ド
イツ・ロマン派のイギリスへの輸入という文学史上の
意義と， Thomas Percy (1729-1811)編纂のIReliques
01 Ancient English Poetry (1765)によって引き起こさ
れたパラッf<. ')パイパルの担い手としての意義を強
調している同
また.Will!am Hazlltt (1778-1830)もルイスのパラ
ッド静の評価審であった.
Sorne of h!s descrlptlons are chargeable 、iVith
unpardonable grossness. but the pieces of 
poetry interspersed in this faトfamednovel. 
such as the fight of Ronc怠val1esand the Exile. 
in particular， have a romantic and deli耳hUul
harmony. such as mi富htbe chaunted by the 
moonlight pilgrim. or might lul1 the 品開anllng
-，) marmer on summer seas. 
ハズリットは r~この悪名高い小説に挿入された詩は，
月夜に巡礼がうたうような，あるいは，獲の海に潜ぎ
出した夢見る水夫が口ずさむような，ロマンティッタ
で心地よい調和を感じさせるjと述べて，残虐性と嫌
懇感に満ちたこの小説の清涼粛としての役割を詩に見
出している.
この小説の出版事情を調べたAndreParreauxによ
れば， r事患者アロンゾと美しいイモジンjは複数回に渡
って新聞雑誌に単独掲載されており，以下のようにま
とめられる，)
17申告年 7月 The Moming Chronide 
8月 TheStar 
The Lady~Mぷgazme
告月 The Gentleman 1ヲM柑醐fne
10月 TheSω品rMagazlne
TheFree-Aゐson's品提話器zine
TheMonめlyMirror 
11月 The'均政er~Hjb剖2鳩山 Magazine
17曽7年 TheAnnua1 R，曜 ister
The Spirlt 01 the Public J0111百a1s
Poetry Orlgina! and Se!ected (vol. I!) 
「勇者アロンゾと美しいイモジンjは17盟百年7月の新開
The M01世'ingChronicIeを皮切りに，ほぽ毎月のよう
に単独で新開雑誌に掲載され， 1797年には，串ページ
1ペニーで売られたチャッブブックPoetryOriginal 
and Se批 ，tedに取り上げられている.さらに小説の
初版が霞名で発行された179品年3月12日土曜日のThe
S師r紙には，小説中の詩のタイトJしをすべて列挙して
それらの存在を強調した宣伝が掲載されている.以下
はその宣伝文のコピーである.
This Day was llublished， in 3 vols. price 10s. 6d鵠 wed，
THE MONK， a ROMANCE脅inte問persed
wl註1吐lefollowlng Pleces of Poetry: 
P丑EFACE， in imiLation of Horace. 
GIPSEY's SONG. 
LOVE and AGE. 
MlDNIGHT HYMN 
SERENADE恥
INSCRIPTION in an IIERMITAGE. 
DURANDARTE and BELERMA 
THE EXILE 
THE WATER-KING. 
ALONZO，仕1eBRABE and F AI丑IMOGINE.
Dreams， Mag!c T，世間rs，Spells of Mighty Power. 
Witches and Ghosts. who rove at midnight hour. 
Printed for J. Bell. No. 14畠， Oxford-Street，出1dC. 
Law. No. 14. Ave Maria lane.
g
) 
これらの評価と出版事情からうかがえるのは， wマン
クjの人気は卓越したゴシシズムだけではなく，詩の
独立した面白在と，摸倣詩の日新し在や面白さにも拠
っていたという事実である
4，一群のpre-texts
摸倣という創作行為は，実は『マンク』の構造全体
が十二分に表明しているところでもある.小説冒頭の
ゴシシズムと摸倣 TheMonkとパラッド音寺
「緒言jで}vイスは「欝j窃は自分で承知しているし，
言及した以外にもっと多く発見されるだろうjと述べ
ているが，この挑発に応えるべく， rマンクjのpre-
te認胞についてはすでに十分に調べ kげられている.
メインプロットは， Richard Steele (1672-172事)に
よって， 1713{札雑誌TheGUMditmに掲載吉れた道
徳寓話“TheHistorγof Santon Barsisa" に基づくも
のである.以下の引用は，襲パーシサが悪魔の誘惑で
禁欲の戒律を破る場面である
日owweak is Man! The Santon followed the 
pε，vil's Adv!ce， and d!d what he suggested to 
hi出.But the Off1cers， before世間ywould yield 
to leave the Princess， sent one of世田irNumber 
to know the King's Pleasure. That Monarch， 
who had 1m entire Con邑dencein Barsisa， never 
in the least scrupled the trusting of his 
Daughter w!th him. 1 consent， sa!d he， that she 
stay with that Holy Man， and that he keep her 
a.s long as he pA出ses:1 am who.ぬY閣がめrぜon
thBt HeBd. [..J N!ght being come， the Devil 
presented himsell 10 the Santon， saying， Cansl 
thou let slip I悶 favoumblean Opportunity with 
so cha.rm加'gI Crel1ture? [..J The unfortunate 
Barsi8a was 80 weak as to hearken to the 
Enemy 01 Mank!nd. He approach'd the 
Princess. took her into his Arms官 anin a 
Mo盟 entcancell'd a Virtue 01 an hundred Years 
Duration.9) 
Zこの物語自体は聖パーシサが悪魔の誘惑により禁欲の
戒律を破ったため絞首都jになるという 100行足らずの
高話である.悪魔に魂を売り渡す聖職者，禁欲と肉欲
の葛藤という要点において，アンプロシオと塑パーシ
サは瓜こつである
『マンクJ冒頭でロレンゾは恋人アントニアが悪魔
に陵辱在れるという，物語を象徴する著書を見ているが，
その夢は， Samuel Richardson (16昌吉一1761)作の番街
体小説Cll1rissa(1747)の結末で，議場人物のひとり
Lovelaceが見た夢の概要が摸倣されている
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and over down !t， w!thout v!ew of a bottom， 1 
awaked in a panic; [..1 as日mydream had 
been reality.10) 
また， ドイツ文学に造詣が深かったルイスは，
Johann Wo狂gan冨 vonGoethc (174骨1832)のIFaust:
E血 Fra，酔 1ent(1790)を筆頭に， J. C. F. von Schiller 
(175仏1805)のDerGeisterseher (17串7-89)，Lorenz 
Flammenberg (1765-1813)のDerGeisterbl1nner 
(1792)などの，いくつものFイツ文学のpre-textsから
プロットとモチーフを援用している.以下に，先行研
究からルイスのいfツ文学からの模倣と『マンクjでの
使われた方を簡単にまとめている.叫
(1) Johann Wolfgang von Goethe， Faust: Ein 
Fmgment (Wファウスト~)
→悪療と裁の売買の契約，アンプロシオの
アントニア誘感
(2) J. C. F. von Schiller， Der Geisterseher (W亡
震の占師~)
→アンブロシオの性格付け，‘Wander!ng
Jew'の人物像
(3) Lorenz Flammenberι Der Geisterba.nner 
(r妖術書帯~)
→レイモンドの盗賊箪問との対決，レイモン
ドの'BleedingNun'との議行き
(4) Viet Weber (Leonhard Wachter， 1762-1837)， 
Die Teufelsbeschworung (17事1) (W懇魔払
いj)
→アンプロシオの死
(5) Volks.盟 archender Del.出 chen(17畠2-86)
(W)<イツ民話集j) Johann Karl August 
Mus晶us(1735-87)， "Die En!fuhrung" (r駆
け落ちJ)
→レイモンドの'BleedingNun'との道行き
(6) Christi朋 FriedrichDaniel Sfchubart (1739 
91)， "Der ewige Jude" (r永遠のユダヤ人J)
→ 'Wanderin百Jew'の人物像
スコットはルイスのこのようなドイツ文学の摸倣のオ
ンパレードを‘peccadillo'(軽犯罪)と羨望を込めて呼ん
だが，叫一群のpre-textsの援用1:よってこそ2 之の小
説はゴシシズムの際機味を発揮していることは明らか
である.
以上のまとめから，之の小説は，撲微量寺とpre-texts
48 中島久代
の援用とのコンビネーションによって構築されたパス and pdde. 
テfー シュの文学と言うことができる.)vイスは摸倣 Over-eating should give you a pain in your 
としての創作という原始的かつ斬新な芸術行為をゴシ side: 
シズムをテーマに展開しているのである 小説中のパ Co臨 e.swallow this rhubarbl !'Il physic the 
ラッド詩は，ルイスの模倣の技が小説のゴシシズムを bride. 
支えていることを象徴的に示していよう盟 And send her well-dosed to the gravel" 
(st. 13)'" 
5.パロディ化 サリーが寄った遜tn:.ジャイルズは下剤をのませて
花嫁を異界へと連れ去るという，抱腹絶倒のパロディ
パラッド・リパイパルの中で繍熟したパラッド誇は，
先行作品の人物や構造を摸倣しユーモラスな効果唱を狐
って作り変えるパロディ化の傾向を示したが. wマン
ク』のパラッド詩も例外ではなかった.先述した
Parreauxの調査によれば. 179吉年3月のTheMonlhly 
VIsltor誌には「勇者アロンゾと美しいイモジンjのパ
ロディ“Abaker 80 gay and his lady 80 sweet"が
掲載され，同年S月には“Youn諺 Damonand 
Phil11s"というパロディが刊行されたという1S)さら
に注目したいのは，ルイス自らが r~籍者アロンゾと美
しいイモジンjをパロディ化した模倣詩“Giles
Jollup the Grave and Brown Sally Green"を書き，
1798年の第4版に r~毒者アロンゾと美しいイモジンj
の詩の脚設として付けていることである圃合黒のサリ
ーは薬剤師のジャイルズを裏切って結婚式を挙げる，
「もしも私があなたを裏切ったら，あなたの亡霊が婚
礼の宴会で食べ過ぎた花嫁に下剤をのませて，墓場へ
連れて行くでしょうjというジャイルズへの醤いを磁
札花嫁サリーは婚礼の宴会で休むことなく食べ続け，
そこにl時の鍍が鳴る.鎮の音とともにジャイルズの
亡撃が現れ，サリーの裏切りを非難する
And now世間 roastbeef had been blessed by 
the pdest. 
To c四mnowせlCgucsts had be甚un・
Tooth and nail like a wolf fel 投開 brldeon 
廿碍f，鴇st;
Nor yct had thc c1ash of hcr knife and fork 
ceased， 
W漁師 "bell ('tWliS " dus師 a.n'8)的，1100
も'nc!"(st.7) 
“Behold田 e.thou jilt-flirt! behold me!" he 
cr!ed; 
“You've broken the faith which you宮前el
God grants. that. to punish your falsehood 
が仕立てられている サリーのアイディアの出所は
『マンク』のコミック・リリーフ約な役どころ，アン
トニアの叔母レオネラではないかー彼女がようやく見
つけた結婚相手は薬剤節であった‘
ゴシック圃パラッド詩むパロディ化について.A. 
B. Frie金nanは次のように述べている.
The Go由化 bal1ads were only possible because 
an era of enl!ghtenment separated the皿 from
the period when demons， witches. and 
miscel1aneous apparitions were taken seriously. 
They could not have been written. and 
certainly they would not have been read with 
pleasure， at a time羽rhensuch supernatural 
manifes踊tionswere felt as a陀alpresence. By 
the same token. the halladi乱shad no real faith 
in the!r富host1yimaginin宮町 lndeed.their 
conscious intention was to create somethjng 
“spooky，" not 1，0 inspire 1heir readers wi1h awe. 
Necessarily， therefore， there is an air of 
insincerity and self-consciousness about these 
ballads that makes them to世田 precariouslyon 
the brlnk of burlesque. and their feverish 
sensationa1ism does not help臨eirbal割lce.15)
フリードマンによれば，ゴシック・パラッドが成立し
たのは，超自然現象が真剣に受け取られなくなった啓
蒙の時代だからこそであり，パラッF詩人たちの創作
は何かしら気味が悪いものを描くというととを自覚し
た上での行為であるから，結果的にその精神がパーレ
スクやパロディへ行き着くまでにそれほど時間はかか
らないという，とすれば，ルイスは，ゴシシズムの撲
倣の行き着く先のパロディを自ら率先して示した之と
になる.
パロディーパラッド詩まで視野1;:入れれば，ゴシシ
ゴシシズムと摸倣 TheMonkとパラッド音寺 49 
ズムと摸倣の結びつきは半ば必然的であることが明ら 11) Cf. The Monk， ed. Macdonald & Scherr; Sydney 
かになったと恩われる.意図的な摸倣を前提として公 M. Cogner， Mat1:hew G. Lewis， Charles Robert 
言し，パロディ化を苧む小説『マンク』のゴシシズム Maturin and 幼eGermans (New York : Arno 
は，摸倣という芸術行為が産んだ作品と位量差付けるこ P出掛， 1980). 
とができる 12)Minstre1sy 552 
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